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ABSTRAK 
Bivalvia merupakan salah satu kelas dari Moluska yang dikenal dengan 
istilah kerang. Bivalvia memiliki dua keping cangkang yang saling berhubungan 
di bagian dorsal dan memiliki kaki yang berbentuk kapak. Kerang sering 
dimanfaatkan manusia terutama dagingnya sebagai bahan konsumsi karena 
mengandung sumber nutrisi dan cangkangnya di manfaatkan juga sebagai bahan 
kerajinan. Pantai Ujung Pandaran adalah pantai yang menyimpan salah satu 
sumber biota laut tersebut yaitu Bivalvia. Keanekaragaman Bivalvia di pantai 
Ujung Pandaran yang terletak di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten 
Kotawaringin Timur, belum pernah diteliti dan dipublikasi. Pada hal informasi ini 
sangat penting sebagai upaya konservasi  dan pelestarian macam-macam Bivalvia 
dan juga sebagai bahan informasi bagi masyarakat Ujung Pandaran khususnya dan 
bagi masyarakat lainnya secara umumnya bagaimana tingkat keanekaragaman dan 
dominansi Bivalvia di pantai Ujung Pandaran ini.  
Penelitian ini dilakukan pada dua substrat yang berbeda. Stasiun I berada 
di substrat dominan berlumpur dan stasiun II berada di substrat dominan berpasir. 
Sampel yang diambil dilakukan dengan teknik Purposive Sampling menggunakan 
sistem plot dan transek dengan jumlah plot sebanyak 25 plot pada masing-masing 
substrat. Sampel diidentifikasi dan dilakukan penghitungan mengenai indeks 
keanekaragaman dan dominansi. 
Hasil penelitian didapatkan sebanyak 2 ordo, 2 familia dan 273 individu 
yaitu familia Arcidae dan familia Mactridae. Tingkat keanekaragaman pada 
substrat dominan berlumpur sebesar 1,343 dan tingkat keanekaragaman pada 
substrat dominan berpasir sebesar 0,953 sehingga termasuk kriteria indeks 
keanekaragaman rendah. Berdasarkan uji varians bahwa tidak terdapat perbedaaan 
yang signifikan antara keanekaragaman Bivalvia di substrat dominan berlumpur 
dan di substrat dominan berpasir. Sedangkan dominansi dari substrat dominan 
berlumpur sebesar 0,365 dan substrat dominan berpasir sebesar 0,1565. Penelitian 
selanjutnya dapat diperhatikan faktor abiotik yang mempengaruhinya dan 
waktunya dapat diperpanjang serta tempat penelitian dapat diperluas.  
 
 
Kata kunci : Bivalvia, Pantai Ujung Pandaran, Keanekaragaman, Dominansi dan 
substrat 
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Pandaran Beach Teluk Sampit District Kotawaringin Timur Regency” 
Skripsi: Program Sarjana Tadris of Biology Degree State Islamic College of 
Palangka Raya (STAIN ). Advisor I: Jumrodah, S.Si, M.Pd; Advisor II: 
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ABSTRACT 
 
Bivalvia is a one of molluska class, or famous known as shells. Bivalvia 
has two slivers eggshell that relate to the dorsal. It has two axe legs. Human often 
uses Shells, especially meat for consumption. It is because consists of source of 
protein and eggshell uses for handicraft. 
Ujung Pandaran beach is a beach that consist one of source of sea lives 
creature. It was bivalvia. Diversity of bivalvia in Ujung Pandaran beach on the 
Teluk Sampit district and Kotawaringin Timur regency has never been researched 
and published, whereas. This information was very useful as a conservation effort 
and preservation of bivalvia. It was also as information for people in Ujung 
Pandaran and other people. It was about how is the diversity level and dominant 
of bivalvia in Ujung Pandaran. 
This research did on two different substrates. Station I was on the mud 
dominant substrate and station II was on the sand dominant substrate. The 
researcher took the sample by purposive sampling. It used plot system and transek 
with amount of plot was 25 plots for each substrate. Sample has identified and 
calculated about index of diversity and dominant. 
The result of the study it gained 2 ordo, 2 familia and 273 individu. It 
was Arcidae familia and Mactridae familia. Diversity level on the mud dominant 
substrate was 1,343 and diversity level on the sand dominant substrate was 0,953. 
It was in low index criteria. Based on variants test that was not different 
significant between diversity of bivalvia on the mud dominant substrate and on 
the sand dominant substrate. Whereas, dominant of the mud dominant substrate 
was 0,365 and sand dominant substrate was 0,1565. The next research must 
observe to abiotic factor and additional time also scope of place more large. 
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